โครงการท่อระบายน้ำ ห้วยปลิง – หนองยางขม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง by โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการทอระบายน้าํ หวยปลิง – หนองยางขม อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
หมูท่ี 1 ตําบลชุมพล ก่ิงอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 
ชื่อโครงการ : ทอระบายนํ้า หวยปลิง – หนองยางขม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลชุมพล กิ่งอําเภอศรี
นครินทร จงัหวัดพัทลุง  
ความเปนมา : 
      สํานักราชเลขาธิการ ไดมหีนังสือ ที่ รล.0005/13972 ลงวันที่ 17 กันยายน 2542 และสํานักคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ไดมีหนังสือที่ นร. 1108/2132 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2542 
ขอใหกรมชลประทานพิจารณากรณี นายวิชาญ แขกกาฬ ผูใหญบานหมูที่ 1 ตําบลชุมพล กิ่งอําเภอศรีนครินทร 
จังหวัดพทัลงุ ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณใหทางราชการสนับสนุนโครงการกอสรางระบบเปด – ปดนํ้าที่
บริเวณคลองเตา และเหมืองสงนํ้าถาวร เพื่อชวยแกปญหาความเดือดรอนจากการขาดแคลนนํ้าสําหรับทํา
การเกษตร 
      สํานักชลประทานที่ 12 (ปจจุบันสํานักชลประทานที่ 16) ไดตรวจสอบพื้นที่และศึกษาขอมลูตาง ๆ แลวปรากฏ
วาพื้นที่สงนํ้าของโครงการ ทรบ.หวยปลิง – หนองยางขม ซึ่งเปนงานตามโครงการศูนยบรกิารเกษตรกรเคลื่อนที ่
กอสรางป 2537 ปจจบุันทางระบายนํ้าลนซึง่เปนทอลอดถนนภายในหมูบาน จํานวน 2 แหง ถูกนํ้ากัดเซาะชํารุด
เสียหายทุกป และเห็นวาพอมีลูทางชวยเหลือได โดยการกอสรางอาคารระบายนํ้าลนใหเพียงพอตอการระบายน้ํา













    1. เพื่อชวยเหลือพื้นที่ทํานาของหมู 1 และหมู 5 ตําบลชุมพล ใหมนํ้ีาทํานาอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
    2. ใชเปนที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและพกัผอนหยอนใจของราษฎรในบริเวณใกลเคียง  
สภาพภูมิประเทศ : 
    บรเิวณที่รองขอโครงการเปนที่ราบลุมเชิงเขา สภาพที่ดินมีความอุดมสมบรูณดี ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ




    บริเวณที่ต้ังหัวงานโครงการ ทรบ.หวยปลงิ – หนองยางขม แหลงนํ้าตนทุนมาจากลํานํ้าสองสาย สายแรกคือ 
คลองแบงนํ้าเช่ือมตอมาจากคลองลํากะ เรียกวาคลองลํายูง กวางประมาณ 20 เมตร ลกึประมาณ 1.50 เมตร สวน
ลํานํ้าอีกสายหน่ึงเรียกวา คลองเตา กวางประมาณ 3 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร สภาพนํ้าทามีนํ้าไหลตลอดป  
รายละเอียดโครงการ : 
    ปญหาความเดือดรอนของราษฎร หมูที่ 1 และ 5 ตําบลชุมพล กิง่อําเภอศรีนครินทร จงัหวัดพัทลุง จํานวน 300 
ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ขาดแคลนนํ้าสําหรบัการทํานา จํานวน 1,8000 ไร ซึ่งเกิดจากทางระบายนํ้าลนชํารุด 
ไมสามารถทดนํ้าเขาสูพื้นที่นาได และปญหาการกระจานนํ้าในแปลงนาไมทั่วถึง เน่ืองจากคูสงนํ้าเดิมเปนคูดิน 
สามารถแกไขได โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
ขอมูลเดิม 
    - พิกัดในแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ระวาง 4924 II พิกัด 47 NPJ 083-394 
    - พื้นที่รับนํ้าฝน 9 กม. 2 
    - ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งป (อําเภอกงหรา พ.ศ. 2530 – 2539) 2,111 มม. 
    - ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยทัง้ปที่ไหลผานหัวงาน 7.243 ลาน ม. 3 
    - ทรบ.หวยปลงิ – หนองยางขม ขนาด 1 –  1.75 X 1.50 ม. 
    - พื้นที่รับประโยชนประมาณ 2,000 ไร  
กิจกรรมท่ีดําเนินการกอสรางใหม 
    - กอสรางทอระบายนํ้า ขนาด 3 –  2.25 X 2.50 ม. ทดแทนทางระบายนํ้าลน แหงที่ 1 จํานวน 1 แหง 
    - กอสรางทอระบายนํ้าปากคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา ขนาด 1  0.80 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แหง 
    - ปรับปรงุคันกั้นนํ้าฝงขวา ความยาว 0.480 กิโลเมตร 
กิจกรรมกอสรางระบบสงน้ํา 
    - กอสรางคลองดาดคอนกรีต สายใหญฝงขวา ยาว 750 เมตร 
    - กอสรางรางสงนํ้า คสล. 1 ซาย – สายใหญฝงขวา ยาว 830 เมตร 
    - กอสรางรางสงนํ้า คสล. 2 ซาย – สายใหญฝงขวา ยาว 1,300 เมตร 
    - กอสราง ทรบ.ปากคลองสายใหญฝงขวา ขนาด 1  0.40 X 1.00 เมตรจํานวน 2 แหง 
    - กอสรางทอลอดถนนอัดนํ้าสายใหญฝงขวา ขนาด 1  0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 2 แหง 
    - กอสรางทอลอดถนนอัดนํ้าสายใหญฝงขวา ขนาด 1  0.80 X 1.00 เมตร จํานวน 2 แหง 
    - กอสรางทอลอดถนนอัดนํ้าสายใหญฝงขวา ขนาด 1  0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แหง 
    - กอสรางทอสงนํ้าเขานา 1 ซาย – สายใหญฝงขวา และ 2 ซาย – สายใหญฝงขวา ขนาด 1 
    - กอสรางอาคารอัดนํ้า 1 ซาย - สายใหญฝงขวา ขนาด 1  0.80 X 1.00 เมตรจํานวน 1 แหง 
    - กอสรางทอลอดถนน 2 ซาย – สายใหญฝงขวา ขนาด 1  0.60 X 1.00 เมตร จํานวน 1 แหง 
    - กอสรางอาคารปลายคลองสงนํ้า 1 ซาย – สายใหญฝงขวา และ ซาย – สายใหญฝงขวา จํานวน 2 แหง  
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : 
    สามารถสงนํ้าชวยเหลือพื้นที่นาในเขตพื้นที่นา หมูที่ 1 และ 5 ตําบลชุมพล กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลงุ 
จํานวนประมาณ 1,800 ไร ราษฎรจํานวน 300 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ไดมีนํ้าใชสําหรับการทํานาตลอด
ฤดูกาลเพาะปลกู  
การบริหารการจัดการน้ํา : 
    1. ไดดําเนินการประชุมจัดต้ังกลุมผูใชนํ้าเพื่อใหราษฎรมสีวนรวมในการบรหิารจัดการนํ้าพรอมทัง้รางกฎระเบียบ
การใชนํ้า เพื่อสรางความสามัคคี ความเขมแข็งใหกบัชุมชน แลวเมื่อวันที่ 9 สิงหาคา 2544 
    2. ไดดําเนินการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจรปูแบบของโครงการ และการใชที่ดินในการกอสราง ตลอดจนรับฟง
ความคิดเห็นจากราษฎรที่ไดรบัประโยชนจากโครงการ ( Public Heaing ) แลวเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546  
 
(ตอ)........หนาถัดไป 
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